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LIBROS RECIBIDOS
Año 1948
194(;'
1947.
New
"CivitasHumana". 1944.
"Internatiónale Ordnung". 1945.
"Die Lehre von del' Wirtschaft". 1948.
2804. - CROCE, Benedetto: "Logica come scienza del concetto", etc.
Bari, 1!)47.
2805. - WITHERS, Hertley: "In Difesa del Capitalismo". Bari, 1922.
2806. - TIVARONI, J.: "1 Monopoli Governativi del comercio", etc.
Bari, 1930.
2807. - ROPKE, W.: "La crisis social de nuevo tiempo' '. ",fa-
drid, 1947.
2808. -MILLS, F. C.: "Price-Quantity Interactions in etc.". New
York, 1946.
2809. - WRIGHT. D. Me C.: "Tlie Economies of Disturbance".
New York, 1947.
2810. -LEOB, Harold: "Full Production Without War". Princen,
ton, 1946.
2813. -ISE, John.: "Economics". New York, 19'16.
2814. -MATHIEU, Henri: "Physiologie de la Mennaie". Fran-
cia, 1946.
2815. -DEWEY, E. A. and DAKIN, E. F.: "Cyc1es the science of
production". New York, 1947.
2816. -HAZLITT, Henry: "Economics in One Lesson". New
York, 1946.
2817. -HAWTREY-, R. G.: "Economic Rebirth". New York.
2818. -STERNBERG, F.: "The Coming Crisis", New York,
2819. -CHANDLER, L. V.: "A Preface to Economics".
York, 1947.
2823. - GINSBERG,. Eli: "The Tllsion of Ec~nomic_Stapility".
New York, 1939.
2825. - KEYI\TES, J. M.:." The Economic Consequences of the war:'.
New York, 1920.
2871. - CAMARA, Héctor: "Contrato de transporte de. cosas". Bue-
nos .Aires, 1946.
2873. -NAVARRIJ\TJ:, Humberto: "La Quiebra". Madrid, 1943.
2876. -,--MARBACH, Fritz: !'Die Kreditschiiffung del' Handels",
etc., 1947.
2878. - ROPKE, W.:
2879. ~ROPKE, W.:
2880. - ROPKE, W.:
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2883.2884. -SOMBART, Werner: "Del' Móderne Kapitalismus".
Leipzig, 1902, vols. 19 y 2°.
2885. - SIMMEL, G.: "Soziologie". Leipzig, 1923.
2887. -BOmI-BAWERK, E.: "Kapitalzins-Theorien". Irmsbruck ,
1914.
2888. - JELLINEK, G.: "Allgemeine Ataatslehre". Berlín, 1922.
2892. '- SOMBERT, W.: "Soziologie". Berlín, 1923.
2897. -GLENDAY, R.: "El futuro de la sociedad económica". Ma-
drid, 1947.
2898. -HAWTREY, R. C.: "Bretton Woods f'or Better 01' Worse".
New York, 1946.
2899. - PREBISCH, Raúl: "Introducción a Keynes". México, 1947.
2901. 2902. 2903. -AHUMADA, Guillermo r "Tratado de Finanzas
Públicas ", vols. 19, 2° Y 3°. Córdoba, 1948.
2906. - WEISS, Juan B.: "Historia Uuiversal". 24 tomos. Traduc-
ción de Ruiz Amado. Barcelona, .
2930. - FERREYRA VIDELA, Elisa: "Causas del Valor". Córdo-
ba, 1942 .
.2931. -PEÑALOZA, M. A.: "Economía Bancaria". Córdoba, 1947.
2932. -BOWNLOW, G. S.: "Site Value of Shep". London, 1946.
2934. - ASCARELLI, Tullio: "Teoría General de los Títulos de
Créditos". México, 1947.
2935. - SANT-LEON, M. E.: "Historia de las Corporaciones de
Oficio". Buenos Aires, 1947.
2936. -DALTON, H.: "Principios de Finanzas Públicas". Buenos
Aires, 1948. .
2937. - CATTANEO, Afilio E.: "Geopolítica Imperialista y la Nue-
.va Argentina". Buenos Aires, 1948.
2945. -LLUCH, y CAPDEVILA. P.: "Historia de las Doctrinas
Económicas". Barcelona. 1947.
2946. -NOGARO, B.: "Valeur 'Logique des theories Economiques".
Franee, 1947.
2947. - FANFAJ\TI, A.: "Storia Económica ". Milano, 1943.
2fJ54. - WEBER, M.: "L'Etica Protestante e lo Spitito del Capi-
talismo ' '. Roma, 1945. .
2955. -'- PROMON'l', Pierre: "Démographie Economique". Payot,Pa-
rís. 1929.
2956. -LÁPIDUS" J. et OSTRÓVITEANOV, K.:. "Précis d'econo-
mie politique". París. 1929.
2957. - BERNACER, Gcrman: "La doctrina funcional del dinero".
Madrid, 1945.
2'059. - JONES, CIarence F.: "Geografía Económica". México, 1944.
2961. -LEAGUE OF NATIONS: "The Course and Control of In-
flation ". 1946.
2062. -GEMMILL, P. and BLODGETT ,R.- H.: "Curent Econornic
Problems". New York, 1947.
2963. -RUSELL, Ronald S.: "Imperial Preference". ,1947.
2964. - DE REPARAZ, G.: "Geografía y Política", Buenos Aires,
, 1943.
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2965; - FRIZZI DE LONGONI, H. E.: "Rivada.via y la Economía
Argentina". Buenos Aires, 1947.. _ .
2966. --'-B0ULDING, K. E.: "Análisis Económico". Madrid, 1947.
2970. -FANTINI, O.: "Trattato di Politica Economica e etc.".
Milano. 1939. -
2G72. -SANTÓRO, Francesco: "Problemi Attuali dei Trasporti".
Milano, 1947.
2973. - BACHI, Riccardo: "Principü diScieilza Eeonomíca". Mi-
. lano, 1947.
2974. - JANNACCONE, P.: "Moneta e Lavoro". 'I'trri.n, 1946.
2976;-BURZIO F.: "Essenzae Attualita del· Liberalismo". To-
rino, 1945.
2984. -'BODIN, Charles: "Principios de Ciencia Económica". Mé-
xico, 1946. _-
2985. - TODD, ,L A.: "The Mechanísm of Exchange". London, 1946.
2987~ - PEREZ, D; R.: "La. verdad y la experiencia .en economía".
Buenos Aires, 1948.
2988. --'-LOCKE. John: "Due Trattati sul'Governo".Torino, 1948.
2989. -MICKIÉWICZ, Adam: "Gli Slavi". Torino, 1948;
2990. --'- BOTERO, Giovanni: "Dena Region di Stato". Torino, 1948.
2991. - FANNO, Marco : "La teoria delle Pluttuazíoni Economiche".
Torino, 1947. .
2992. - BOSISIO, Alberto:- "Amministi'aZione Bancarta.t.v 'I'orino,
1948.
2993. -CLARE:. WaUace: "La Dirección de Empresas". Buenos
Aires, 1947.
2997. - PRADO, Pedro F.: "Leyes y Decretos de Trabajo y Pre-
. visión". Buenos Aires, 1947. _
3001. -MOWBRAY, Albert H.: "Insurance". New York, 1947;
3003. - CRUMP, C. G. y JACOB, E. F.: "El Legado de la Edad
.Media'.'. Madrid, 1944.
3010. -DABIN, Jean: "Doctrina General del Estado". México, 1946.
3014. - WARREN. CarIosA.: "Emancipación -Económica America-
na". BueJÍos Aires, 1948." .
30~i'). - LLORENS, Emilio: "La Argentina debe Industría.lizarse ' ' .
. ' Buenos Aires, '1947 . " - " '.
30]7. -RODRIGUEZ, Antonio F.: "El Alto'Valle del Río Negro".
Buenos Aires, 1947.
3011J. - IGOBONE, A. D.: "La Patugonía en la Realidad Argen-
tina". Buenos Aires, 1945 .
3026. -GONZALEZ, J. V.: "Nacionalización del Petróleo". Bue·
nos Aires. 1947.
3029. - VIVO, .Iorge i.á.: "Geografía de México". México, 1948.
3030. -OPPEl\TJ3:EIl\fER, F.: "Wirt8'chaft und Gesellschaft". 1924.
3037. -HAZLITT, R.: "Economía en una LecciÓn". BsrAs., 1947.
3039. - WHITTAKER, Edmundo: "Historia del Pensamiento Eco-
nómico?", 1" ed, México, 1948. .
3040. - CRESSA, Federico: "Economía Política", 2" ed. Torino, 1945.
3042. -BORDIN, Arrigo: "Principi di Scienza Eeonomica?". Tori-
no, 1947.
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3045. - AMOROSO, Luigi: "Meceanica Economica".. Maeri, 1942.
3047. - FEDERICI,. Luigi:. "La Moneta eL'Oro.". Milano, ·1945.
3052. -FOURASTRIE., J. et MONTEL) R.: "L'Economie Prancaise
dans Ie monde". París, 1946.
3058. - DEMARU, Giovanni: "Principi Generali .di Logica Econo-
mica". Milano, 1946.
3060. -WffiTTLESEY, D.: "Geografía Política". México, 1948.
3061. -:.. MOSS.A:, Lorenzo: "Rist. del Derecho Mercantil en los Si-
glos XIX y XX". Madrid, 1948.
3062 ..-BOMPANI, Vito: "Debito Pubblico". Bologna, 1947.
3064. -KIRRLAND, Edward: "Historia Económica de los Estados
Unidos" (2~ ed.). Fondo de Cultura Económica. México.
3071. - GARDEL, Renri: "La Monnaie et leChange". París, 1947.
3083. -INSTITUTO DE ECONOMUBANCARU: "Bibliogrn.fía
Bancaria. por Autores". Buenos Aires, 1948.
3091. -LESCURE, Jean: "Principes D'Economie Rationnelle". Pa-
rís, í947.
3092. -SCHUELLER,Eugene: "Vers une Economie Proportion-
nelle ". París, 1947.
3094. -'-BOESCR, R ..R.: "Die Wírtschaftslandschaftcn . del' Erde".
Zürich, 1947. -
3104. -STANDARD OIL COMPANY: "Exploracióñ y Producción
del Petróleo ".Buenos Aires, 1948.
3105. -STANDARD OIL COMPANY: "Elaboración del Petróleo".
Buenos Aires, 1948.
3110. - CL.A.PHAN, J. H. and POWER, E.: "The -Cambridge Eco-
nomic History of Ei.lrope". _1942.
31+8. -'--ffiCRS, Ursula R.: "PJ!.blic Finance". 1948.
3119-. - LEWINSRON, R.: "Trust y Carteles" (Sus orígenes e
influencia, ete.), Buenos Aires, 1948.
3160. - HAWTREY,. R. G.: "Restauración económica del Mundo de
la Post-guerra". Madrid, 1948.
·3167. - MYRDAL, K. Gunnard: "Elemento Politico nella forma-
zione delle Dottrine dell 'Economía. Pura". Firenze, 1943.
NOTA: Los números· correspon<l(lu 'al catálogo. de nuestra'
Biblioteca.
